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Integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 
sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, 
de su condición socio-económica o de su pensamiento. 
Significa asegurar  trabajo, salud, viviendas dignas y seguras, 
educación, seguridad y muchas otras cosas que contribuyen a 
que los sectores excluidos o vulnerables se desarrollen de 
manera orgánica y ordenada con toda la sociedad. 
 
INCLUSION / EXCLUSION - social y económica 
Los actuales sistemas municipales  de manejo de RSU no 
incluye a los recicladores. 
Por el contrario,  prohíben sus actividades! 
Los nuevos sistemas buscan recuperar  los residuos reciclables. 
La población los separa y se los entrega. 
 
ANTIGUOS Y NUEVOS SISTEMAS MUNICIPALES 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
Los recicladores pierden su única fuente de ingresos,  acentúa 
su pobreza y marginalidad. 
Genera conflictos con  obreros municipales. 
Objetivo: 
Incorporar a los recicladores como parte de la estructura de 
la gestión integrada de los RSU y de las cadenas de 
reciclaje, para mejorar su inclusión social y económica. 
Hipótesis:  
La recolección, transporte y valorización de los residuos 
reciclables puede ser realizada por los recicladores 
organizados, en forma sostenible y con beneficios sociales, 
económicos, ambientales para la alcaldía, la sociedad y los 
recicladores. 
 
OBJETIVOS / HIPOTESIS 
Estudio: Inclusión  social  y  económica  de  los recicladores en la 





         M E T O D O L O G I A  
 
BASES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA  
CON INCLUSION DE LOS RECICLADORES 
Planificación participativa; 
Separación en origen;  
Clasificación por 
aprovechamiento; 
Recolección “puerta a 
puerta”;  
Sensibilización y 
educación a vecinos;  
Comercialización conjunta 
y directa a industrias. 
con dirigentes y vecinos. 
Cuatro tipos de residuos. 
Biodegradables, Reciclables, 
No aprovechables, Peligrosos  
La realizan los recicladores 
organizados y con programa. 
Afiche + calendario + bolsas 
de colores con indicaciones. 
 los recicladores comercializan 
y se distribuyen los ingresos. 
 
 
PARAMETROS  EVALUADOS: 
Viviendas: Ubicación, cantidad  de personas, edades, permanentes,    .   
visitas y empleados/as. 
Tiempos en cada fase de manejo: recolección, transporte, clasificación y 
comercialización.   
Generación: peso y volumen de cada tipo de residuo. Indicadores: 
Peso Volumétrico, PPC, etc. 
Clasificación en origen: Calificación: Pésima (0-20%), Mala (21-40%)       
Regular (41-60%), Buena (61-80%), Excelente (81-100%). 
Composición: Se re-clasificaron los residuos Reciclables en 18 tipos 
de materiales por su naturaleza y mercado 
Precios de materiales reciclables: evolución de precios de 
durante periodo experimental y se tomo el promedios. 
 
FICHA  TECNICA  DE  LOS  ESTUDIOS 
UNIVERSO:                              Bella Vista          San Luis 
VIVIENDAS unifamiliares:              285                    295 
HABITANTES:                             1.140                 1.044 (33%) 
TAMAÑO DE LAS MUESTRAS: 
            calculado (Sakurai, 2003):            50                      50 
                                      real:          121                    108      
DURACION: en semanas:             14                      12 
                                                  mar-jun/09              may-ago/09 
       
  
Bolsas para la separación en origen colgadas de un palo de escoba en la 
pared en la vivienda para reducir el espacio que requerirían 3 
contenedores. 
Envase de kétchup, utilizado 




ALMACENAMIENTO EN LA VIVIENDAS 
3 BOLSAS COLGADAS +1 RECIPIENTE RIGIDO 
 
 




PROGRAMA  EDUCACION A VECINOS     
1 AFICHE + 1  CALENDARIO 
   
Recolección de las bolsas con los residuos clasificados en origen. 
Entrega personal y del canastillo delante la vivienda. 
Pesaje de los residuos 
Biodegradables al recogerlos 
 
 
RECOLECCION “PUERTA A PUERTA” 
EN FORMA PERSONAL Ó DEJANDO LAS BOLSAS 
   
El transporte de las bolsas con residuos clasificados en carritos manuales. 
 
 
TRANSPORTE MANUAL DE LOS R.S.U.  
  
Re-clasificación de los residuos reciclables en los diferentes grupos.  
 
 
CLASIFICACION DE RESIDUOS RECICLABLES  
POR TIPO DE MATERIAL Y VALOR COMERCIAL 
Estudio: Inclusión  social  y  económica  de  los recicladores en la 





             R E S U L T A D O S  
PARTICIPACION DE LA POBLACION 
UNIVERSO:  





TASA  DE PARTICIPACION 
Viviendas: 229 
ABANDONOS: 
15 + 18 = 33 
ADHESIONES: 
17 + 16 = 33 














 NIVELES  DE  CALIFICACION DE LA SELECION DE RESIDUOS  EN ORIGEN 
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COMPOSICION POR PESO COMPOSICION POR VOLUMEN 
 
GENERACION  EN   VIVIENDAS 
PRODUCCION PER CAPITE (PPC) EN VIVIENDAS 
505 a 532 
gr/hab/día  
59 a 77 
gr/hab/día 
















PPC total: PPC de materiales 
reciclables 
 
PPC de materiales 
reciclables 
comercializables 
INDICADORES DE TIEMPOS: 
RENIDMIENTO DE LA MANO DE OBRA  
TIEMPO DE RECOLECCION:  3,6 a  4,11 minutos/vivienda. 
                                                14,6 a 16,7 viviendas/hora  
TIEMPO DE CLASIFICACION:  1,6 a  4,5 minutos/kg. 
                                                     13 a  38   kg/hora   
TIEMPO DE COMERCIALIZACION: 0,08 minutos/kg. 
                                                           750  kg/hora.   
 
EVOLUCION DE PRECIOS DE MATERIALES RECICLABLES 











































































































VALORES  ECONOMICOS  
VALOR DE LOS RESIDUOS RECICLABLES:  
         0,35 a 1,05 Bs/vivienda/semana   a  precios de may-jun/09 
         1,10 a 2,69 Bs/vivienda/semana   a  precios de mayo 2011 
INGRESOS ECONOMICOS: a  precios de may-jun/09 
         1.350 a 2.250 Bs/mes en Barrio 1 
           744 a 1.240 Bs/mes en Barrio 2 
INGRESOS ECONOMICOS: a  precios de mayo 2011 
         3.480 a 5.800 Bs/mes = 4,3 a 7,2 veces el salario mínimo vital 
         1.939 a 3.232 Bs/mes = 2,4 a 4 veces . 
CONCLUSIONES  
La población con pequeños programas de sensibilización y 
educación realizó adecuadamente la separación en origen  
Vecinos y recicladores se complementan en el manejo de 
los RSU, con beneficios sociales, económicos y ambientales 
Los recicladores pueden recolectar los residuos reciclables 
“puerta a puerta” de 30 viviendas /día, trabajando 6 hr/día, 1 
vez/sem; sus ingresos serían de 2,4 a 4,3 veces más altos 
que el salario mínimo vital. 
La viabilidad del sistema depende más de los precios de los 
materiales reciclados que de el numero de viviendas. 
RECOMENDACIONES  
Los Gobiernos Municipales deben integrar oficialmente a los 
recicladores  en el sistema de gestión de RSU  
Los recursos contenidos en los residuos deben beneficiar 
preferente y prioritariamente a los recicladores organizados, s 
por los servicios ambientales y económicos que brindan 
Se deber apoyar a los recicladores desarrollando sus valores  
autoestima, organizaciónes, limitaciones familiares, etc    
Hay que ayudarles a desarrollar cierta formalidad y que 
reconozcan su trabajo como una categoría laboral y otros. 
“Muchas gracias  
por su atención” 
www.sgab-bolivia.org 
gregpaz@gmail.com 
